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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melakukan analisis dan evaluasi 
sistem yang sedang berjalan pada PT BM, menganalisis kebutuhan PT BM terhadap 
sistem yang diusulkan, menganalisis biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang 
akan diperoleh dari penerapan ERP pada PT BM, mengetahui kesesuaian dari aplikasi 
ERP yang diusulkan terhadap proses bisnis dan kebutuhan PT BM. 
Metodologi yang digunakan adalah metode studi literatur, studi lapangan yang 
dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi, Analisis SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Oppotunities, Threats), Fit/Gap Analysis, AHP(Analytic Hierarchy 
Process), dan Cost Benefit Analysis. 
Hasil yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebuah informasi yang 
dapat digunakan oleh PT BM untuk pengambilan keputusan dalam memilih aplikasi ERP 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  
Simpulan dari hasil penulisan skripsi ini adalah bahwa sistem yang digunakan 
oleh PT BM saat ini belum dapat menunjang kebutuhan perusahaan secara maksimal, 
sehingga dibutuhkan penerapan ERP. Aplikasi SAP Business One 2007 dapat diterapkan 
oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan transaksi bisnis dan 
meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 
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